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Kabupaten Pati adalah salah satu kabupaten yang memiliki beraneka ragam 
masakan khas daerah. Masakan yang terkenal dari Kabupaten Pati, misalnya : kepala 
manyung, getuk runting, lopis, tempe pedes, petis kambing, soto kemiri dan nasi 
gandul. Luas wilayah Kabupaten Pati 1.419,07 km
2
, menjadi salah satu kendala bagi 
wisatawan karena kesulitan mencari lokasi kuliner yang dituju. Dengan adanya 
sistem informasi lokasi wisata kuliner di Kabupaten Pati dapat membantu wisatawan 
untuk mencari lokasi kuliner yang dituju. Maka diperlukan suatu teknologi yang 
dapat mengatasi masalah pencarian lokasi kuliner di Kabupaten Pati yaitu Sistem 
Informasi Geografis. Sistem informasi geografis adalah sebuah rangkaian sistem 
yang memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan analisa spasial. Sistem ini 
memanfaatkan perangkat keras dan lunak dari komputer untuk melakukan 
pengolahan data. Dengan sistem informasi geografis ini juga akan memberikan 
informasi rute lokasi kuliner yang akan dituju. Sistem ini dapat digunakan sebagai 
media promosi masakan khas daerah di Kabupaten Pati. 
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